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Resumen 
Consiste en una investigación empírica destinada a establecer los avances en la región — UNA-
SUR— sobre la adopción de estándares internacionales y regulaciones regionales y locales, para 
informar, junto con los estados financieros, sobre la responsabilidad social empresaria (RSE), la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Se pretende realizar una evaluación 
sobre el grado de observancia de las normas que regulan a los entes obligados, y analizar las carac-
terísticas de los informes financieros en entidades que han adoptado códigos de ética corporativa 
sobre RSE. La metodología de investigación tendrá los siguientes objetivos: definir el marco teórico 
que incluye los usos y costumbres en materia de informes de RSE y medio ambientales; analizar 
las normas que se proponen en el mundo como modelo de informes de RSE, medio ambiente y 
desarrollo sustentable; y confrontar con las que se aplican en la región (UNASUR). Finalmente, 
se desarrollará un enfoque crítico mediante estudios de caso, centrando la investigación en el aná-
lisis de la información que las entidades de la región presentan en los mercados de capitales donde 
operan, ya sea, por estar obligadas, o cuando lo hacen voluntariamente. Cuando en la propuesta 
de investigación que se presenta se menciona “información financiera” o “estados financieros”, se 
trata de todo tipo de información que las empresas están obligadas a emitir y que está destinada 
a usuarios externos. Los informes tienen el alcance que establecen los estándares internacionales, 
emitidos por la Internacional Accounting Standard Board (IASB), la cual señala que se trata de los 
informes que están dirigidos a usuarios externos, quienes no están en condiciones de exigir a una 
entidad información específica. Los investigadores verificaron avances operativos y estratégicos en 
la materia. Se analizaron programas de gobierno para mayor transparencia, incorporando normas 
internacionales de contabilidad, y para el balance social en relación con una forma de producir 
más sustentable
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Abstract
This research project establishes the advances in the region, UNASUR, related to the adoption of 
international standards and regional and local regulations to report, right along with the financial 
status, on the Corporate Social Responsibility (CSR), environmental protection and sustainable 
development initiatives. The purpose is to evaluate the degree of standards implementation by 
obliged entities and to analyze the characteristics of the financial reports issued by entities that 
have adopted corporate ethic codes in relation to its CSR. The research methodology includes: 
analysis of the theoretical context which contains general accepted principles for issuing CSR’s 
reports; analysis of worldwide proposed tendencies to disclose environmental and sustainable de-
velopment activities and comparison to standards, principles and initiatives applied in the region 
(UNASUR). Finally, a critical approach will be developed by means of case studies, focusing on 
the analysis of the information that the entities of the region present to capital markets where 
they operate voluntarily or obliged by regulation. Within the project, the use of the terminology 
“financial information” or “financial statements” means all kinds of information that the compa-
nies are forced to issue destined to external users. The reports have the scope established by the 
international accounting standards issued by the “International Accounting Standard Board” 
(IASB) to protect stakeholders who are not in position to demand specific information to an 
entity. Researchers have verified operational and strategic changes in the subject. Governmental 
programs on transparency in management have been analyzed taking into account the International 
Financial Reporting Standards for social balance in order to attain a more sustainable production.
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